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???? ー 「 」 。
????????????????
???
???????
???、???????っ???、?? ? ? ?、?? 、 ? ?????。?? ? 、 ? 、 ??? ?? 「 」?? 「?? 」?? 。?? ?、 、?? ??? ? 、?? ??? 。?? ? 、?? ? ????? 、?? ? 。??っ ?? 。?? ????? 、 。 「
????????????????」。???????っ 。 、 ???? ? 、 っ っ 。??、 ? ?????っ?????????????? ?? 。 、?? ?? ? っ 、
「??」??????????っ?????。???
????????? っ ? 。?? 、 「 」 ??? ??????、 っ? っ 、 、?? （?）? ??????。 ? ? ???? ?、 《 》?? ? 。 （?） ??? っ?? ? ょ ??? 、? 、??? 、??? 、? ? っ??。 ?? っ 、?? ??? ??? ? 、 っ 、
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????????。?? 、 「 ???????????」?????、????????????っ???っ?????? ? ?、 ???????? 、???? ???。? ?????? ??? ?? 。?? ?? 、??????? 、?? っ??。?? ?、 ?? 、?? ? ? ?。「???????????????????????
????? ?
??「?? 」 、 、
?????? ????? ? 。?、 「 （ ） 。?? （??? ） ? ?」?? ?? ?っ?。????、??「??」?? 「 」
????（?????????????????）??? ?。 、?? 、???? ????????????﹈????。 ?? っ? ??? 。?? 「?? 」 「 」 ー?? ????? っ 。?（ 「?? 」 ??ー ）?? ??? 、?? 、?? ー 「?? 」 。 、
「????????????」????、?「????
??????? ? 、?? 」???? 。 ?、?「?? ??」?? 、 ???? ? 、?? ??? っ 。 ↓ 、 「?? 」 ? 。?? ??? 、 「?」 ??? ァッ 、?? 、?? （ ）?? ? 。 、 、
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?????????、????、??????????? ? ? 。?? 、 「 」?? ????、????、???、? ???っ?? ?? っ??。?? ???? っ 、?? 「 ? 」 。?? ?っ 、 「 ???、 ? ??? ?? 」 。??ー ? ィッ ャー 「 （?） ?? 」 、?? ? 。 「 、?? ? 、?? ? 、 ??? ??」 「 ?? 、?? ??? ょ 、?っ 。… 、??ー??????????????????っ?」????? 、? ??? ー っ 。??????????? ????????。
「?????…???????????????
??????????????…?、?????
…?????????????、?、?????、
?、?? 」??? （??? ?）
「?????????? 、 ? ?????…? ? ??? 、??? ?
?? ?… ? ?、??? ? ?…??? 」 （ ）??????? ー ー? ? 「?」 ? ? ? 、
「????」??????????、????。
??????? ?? 、?? 、?? ? ??っ ???。?? ??っ 、 ?????? っ ? 、
???????????、???? ???、
???? ー?? 、 。
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??????????????????、??????? 、 ?。 、?? ?、???????、??っ????????? ? 。?? 、〈? 、??（ ?? ）〉「????」????????、?????????????? ?????? ? …??? … ? 〉???
???? 、 ? （? ）???、 ?? ??? 。?? ??????『 』?（? ッッ?）???????? 、?「????? ???????? っ?? 」 、 「?? ??????? 」?? 「 、??っ 、? ?、 っ?? 」??? ??????? ? 、?? ァッ ョ
???っ??????????????。?? ? ???????、?????????? 。?? ??、?? ??「 ?」 、????、?????????????????、????? ??? 「 」 。（『??????????????????????『???
????????? っ っ?? ?、???っ??????? ?????????????、???っ? っ 。 、「???? 、 、
???? ? ?」 ? 、?? ??? 。?? ?、? 、 ?、 ? 、??っ 「 」 （?? 、??? ィ ー?? ） ? 。?? ??? 、??っ 。? 、 ? ? （↓?
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???）????????????????。????? ? （ ??? ???）????、??「??????」??? 。?? ??? ? 、?? っ?。 「??、?? 、 っ
（?????）???????、?????????
???《???》 ??、 ??? ???? 」 ?っ??っ 。?? ??? ? 、?? ?? 、 、 、?、 ???? ?っ? 。?? ? ? っ 。?? 、?? ァッ?、 ?? ??? ?。? ? ??っ?、???????????????????????????? っ?? 。
?????ー??????《??????????、?? 》 ? ????????ー???っ??。???、?????っ???「???」????? 、? 、 「 ?、?? ? ? 」 。?? ??? 、?、 ???? ? 。?? ? ??? ?? 、 っ???? ???、 っ っ?? ?? 、 っ?? 。?? ??? っ ??? ?? 、 ? っ?。 ?? ???????? ????????? ??? 、?? ? ? 。?? ?? 、?? ?? ? っ?? 。??っ?、?? 、
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????????????????????っ?。??? 、 、 ??? ??? ?????????????????? ?? ? 。?? ?? 、?っ 。?? ???? 、?? ? 。?? ???? 。?? ?? 、 、 、?? ? 、 、?????? ?? 。? ?? 、???? ?? 、 「 」 ??? ? ???? ー 。
???????????
???????
?????、???????????????。?っ???????????っ?????????????、 。?? ?? ? 、?っ ?????? ? 、? 、 ??? っ 、 ???? ??? ? っ 。?? ?? ? ???、? ??、 ?。???? ? ? 、??? ?? 、 ?? 。「? ?? ??? ????、????????? ? 。 ??? 、 、?? ??? ? 。?? 、?っ ??? ? 。
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?????????????????????????? 。???、?????????? っ?? ?????。??? ??? ??? 。?? ???? ?? 。?? ?? ??? 、?????? 、? ? ??????? ??? 。?? 。?? 、??? 、 ??。??????????????? 。?? 。 、?? ??? っ ??? ?? っ 、?? ? 、?? っ 。?? ??、 、?? ????? ?? 、?? 。 ． ? 、
???????????っ???っ???????っ?? っ 。? ??? ??っ?、??、???、??? ?????? ?? ? ? ? 。 ? ??? ?? 。 ? ??。 ?? 、?? ??? 。?? ? 、 、?? ?っ っ 、?? ? 。?? ?? ょ 。?? ??? っ 、 、?? 。?? ??? 。?? ?? ? 。?? ?? っ????????? 、?? ?? 、?? ??? 。?? ?? ? ???。 ?? 、?? ?? ? ? 。?? ?? 、 、?? ?、??。
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?????????、????っ?、????????? 。 ? ? ?、?? ??????????????????っ?? ?。 っ 、?? ? 。?? ?? っ 。?? ????? っ っ 。?? ??? 、?? ?? っ??。 ?? ? 、?? 。?? ? っ ょ 。?? っ っ ょ 、??????? っ????、?? ? 。??? ? ?? ?、 ??? ????????、???? ?? 、??、?????? ???? ?っ 。?? ?、 っ?? ?? ?、?? ?? 、??っ 。
????????????、????????????? 、 ? 、?? ???????????? ????????? ?? 。?? 、?? 、???? 。?? ?????。 ?? 、?? 。?? ??? 、? っ?? 、 、 ? 。?? 、??? っ 、?? ?? ???? ?? 。??? ?? ? ?????、???? 、 ? ? 、 ??? ?っ? 、?? ???、 ????、?? ???? っっ????????????????。????????????? ?
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????????????っ????????????。?? 、??、??????????????????? 、? ? っ 。?? ??? っ っ 、?? ?? 、 ??? ?? ? っ 。??、 ?? 、?? ?? 。?? ?? 。?? ??っ 。?? ???? ?っ 、?? 。?? ?? 、???? 、?? 、?? ? 、????????? 、 、????????? 、?? ? 、?? ??? ? っ??。?? 、?? 、
???????????っ?????????っ????。???? ー????????っ
???????
??????? ?? （? ?? ???????????????ー?? ? ? ?????????? 。? ?? ?? ??? （ ュ 〉?? ???、 ? 、??っ ??、 、?? 、?? っ 。「???」????、??????????????
?????、? っ?? 、 「 」 ??? ?。????
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????????、??????????????っ?? っ っ?? 、?????????????????、???? っ? っ 。 、 ??ィ ??? ???????????????っ?。?? ???? 、?? ? っ 、?? ?? 、??? ?? ? ?? ?ー????。?? ? ? 、?? 、?? っ?? 、?? ??? 、?? 、? ??? 。?「 ???? 」 ?、?? ?? っ 、??っ ???、 っ 、?? ??? ? ??。?? ? ??? ???、?
?????っ????。????????????、?? ????????、?????? ????。 「 」?? ?? ? ? 、?? ?? ??「??????? ??、??????? 」? 、?? 。?? ??? っ?? ?? 、?? 、? ?っ 。???? ?? ? ? 、?? ? ? 。?? ??? ィ ー?? 、 。?? ???、 「 」?? ?、 、 ??? ?? 。?? ?? ッ 。?? ? ?????? ?っ ッ ー 、?? ?? 。 ??? 、??、 ?? ?? ? 、?? ッ ー
?
?????、?????????????。?? ??????????????????? ???、??? ?? 、?? 、 ? 。?? ??? 、??、???? 。???? 、 「?? 」?? ?っ ?っ?? 、????? ??、 。?? 。?? ??? っ??、 ?。?、???????????、??????????
???? ???? 。?、 ? ? 、?? ???? 、?? 。?、 ??? 、?? ??? 、 っ?? 。 （ ? 、?? ? ）
?、?????????????、?????????? ? ッ ー? 、?? 。?? 、???????????????、????? ?? ッ ー ??、 ??? 。?? ??? っ ッ ー?? ? 、 ー ィッ
（????）????、?????????????
???。?? ??? 、?? ?? 「 」?? ?? ? っ 、?? ??、 ?? ィ?? ?? っ 、 ??っ 。「???」??っ?????? ? ????? ?、?? っ ?、 ???????? 、?ェ?? ?? ?? ??
?っ 。?? ???? ッ ?ー??、 、 っ?? ?
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??????、????????????っ??っ??? 、 ? ??? 。????
???????
?????????? ? ? ?? 、?? 、 、? ? ??? ???。??? ? 、 ??? ? ? ? 。?? ???? ?? 、?? ?? 。 「 」?? っ 。??、 ??? ? 、?? ?? 、?? ?? 。?? ??、
??????、?????????????????っ?。????????っ?。??????????????っ??????????、?????、????、???????、?ャ??? ョ 。 ????? ? 。?? ? っ?、 ??? 、???? 、?? ?? 、 っ?。 ???? ?、? ? ? ?、??（ ? ? ）? 。っ????????っ??、????????っ?、????????? 、 ャー ?、???? ??。 ? （
?） ?? ?? っ 、?? ??? 、 ??? 。?? ? （ ）、?っ ???、 、 、??っ?。? 、 ? ?? ??? ?、? 、
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??????????、??????????????????っ?。?????????????????? ? ? 、 、 、?? 。 「?? ?? 、… ? 、?? ? っ 」??。?? ???? ???? ? ?????、 ? 。?? ??、 ?、?? ? （ ）っ?。??????? ? 「 」?、?? ???、 ??。?? ? ? っ 、?? ? ? 〜 、??????? 〜 ?、? 、? 〜?? 、 （ ）??。 ??????? ? ?????っ?、 。?? ?、
??????（?、??、??、???）?????????????、???????っ?。?? ????????っ???、???? ?????っ? ? ??? ?? ?、????????? ? ? ? ??? 、?? ??? っ 。 、??????? ??? っ 。?? ? ?? 。???? ? ????????、 ? ?? ?????っ?。? っ?? っ?。? ? ? 、?? ??? ??? 、? 、?? ??? っ?。??、???? 、 、?? ? 、 、?? ?? 、 。?? っ?? ?
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??。?? ??、????、??????????????「 ??????????」、?? 「?? ??」 ? 、 、?? ? ? 。??? 、 、 、?? ?、 ? 。 ??? ???、 ??「 」 ? 。?? ?? 、 ??? ? 、???、 ．、?? ??? ??? ?? 。 、?? ? 。 ? っ
「???」????????。?「???」?????
????? 、 。?? 。?? ??? 、? 、?? ? 、???? 、?? 「 」 っ?? 。 （ ） 、?? ??? 、
???????、?????????????、???? ? 。?「 ?????」???????????????? 、? 、 （?? ??ー ?っ 。????? ? 、?? 、??、 ??? ??? ?っ 。 ??????? 、??? 、?? 、 ? 。?? っ? っ 。?、 ??? っ 。 ヵ??っ?。? 、?? 、 ? ???、?っ?? ?「?? ?? 、???、???????、???? っ?? ? っ 。? 、????????? 。?? 、 、? ???????? ? ?。 ??? 。
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???????????っ???????????????????。????????????っ????? 、 ? っ ? 。?? 。
〔「??????????????????????????????????????????
???????
???????
???????? ? ? ? ? 。??「 」 ????、???????????、??????っ???。??????????? ? 、 っ?? ??? っ? ? ? ? ???っ ?? ????。??? ? ? ??? ?? ? ??? っ 。 。
?????????、??。
??????????????
（一
????
?????? 、 ??「???」??? っ 。?? ????? 「 」 ????????? ?? 、? ??????? ?? ??? ?? 。?? ?? 、?? ???? 。?? 「 」 。 「 」 ?
「?」??????????????。???ー?「?」 ? ???、?????????????「??」????「????」??
??????? ?? っ 。???? っ 、?????????? 、????、? ??? っ?。 ??? 、?? ??? 、 ??????っ? 、
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?????????「???」????????????。?? 「?????????????????????? ?? 『 』?? っ 。 「 」??「 ? 、??????」??????????????????? 。 、?? っ? ? 「 」?? ?? 。?「 」??? ??? 。?? ? っ 、? ?、 「??」 「?? ?。?「 」?? ? 。?? 、?? 、?? ? っ? ??。?? ? ??? ??『 』?? ? 。??、 ??? ? ??? ?? っ 。 っ
?????????????????????????、 、??っ?????っ??、????????????っ???????????????????????。?????? ? っ 、?「?」? 、?? ??? っ 、?? 、???? 。 「 」?? ??? 「 」 「?」 ??? ?? ? 「 」?、 ?、 ? 。?? ??? 、?、 ? 、 、??、???。（?）????
?????? 、 。?????。???????????、??????????????????? ?。? ?、??、 ?? 、?? 、 。 『
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????』???????「?????????」???????????、?????????「????」??????????? ?、?? ? 。 ?? ?、?????? ? ??? ?? 、 ー?? 。?? ??? 。?? 、?? ?? ?ー 「 」?? 。? ? ? っ?っ ??? 。?? ? ???? ?。??、 ?? 、?? ??? ? 。 、?? ?、 ??? ? 、 、?? ?? 。?? ??? ?? 。 、?? ? ? ?っ??????。??????????「????」????、?? ?? ? 「 」
???????っ?????。?? ?????? ???????????? ???っ 。?? ?? ?ィ ???????? ?っ 。?? ??? 、 ???? ?? 、?? ?? ?? 。???? ?? ? っ ??。??????? ? 、?? 、?、 ??? っ?? ???。???… ? 、??ッ???? ?。 「 」?ー ?? 。?? ??? ? ー?? ??? 。?? ????? ? 、? ?? ????? ??? 、??「 ? 」
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?????????????????????????。?? ????????、?????????????? ? っ 、?? ? 、?? 、?っ ? っ 、?? ??? 。
（?）???????????
????????? ?? 。?? ????? ??? （ ）?? ??? ???? ?。?? ?? 「 」 。?? ? ??? ?? 。 、 ??? ??っ ??? ????????????? 、 ? 。??、 ??? 、?? 。? ? ? 、??????、?? 。
（?????????『?????????』???
???????）????????????????????。???「???????、?????」????? 「 ????」?「???」 ????、????? ? ??? ?? 。?? 、?? ??? ???。?? 、 、?? ??? ??? ??、 ??? ???、 ?? 。?? ??? ? ? っ 、?? ???? ?? ? 。?? 。
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??????????????????? ? ? ? ???
???????
???????、?『???』???? ? ???? っ???。 ?????? 、??っ ?? 。 ? ? 、 ????? ?? ?????。???? ?、 『 』 ? 、?? ?? ょ 。 （?? ???? 。）?? 「 」 （?? ??? 、 ）?? ?? っ 、 「 」?? ?? ょ 。 「 」?? ょ 、?「 ?」 ??? ??? 「 ? 」?? 。?? ??? っ 「 」
??????、???????????????。????? ????????????、????????? ?、 っ ??? 。?? ? ? 、?? ??っ ょ 。?? ?? 、 っ?? 。?「 ? 〈 ?〉 〈?? ? 、? っ 、?? ??? ?? 、?? 。? 、? （ ?） 、?? ? ?っ 。」 （『?? 』 ?? ）?? 、? 「 」 。
「?????」?、????????「??」?????????????? ? ? ?っ??、
??????? 、?「 ?」 っ??ょ 。?? 『???』 、?? ??? 。
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??、??????????????、???????。 ? 「 」 ?ー??? ? っ 、?「??」?????? ?? …。?? ?? 、 、?? っ ?、、 ?????????????、 、 ? 、 「 」?? ??、? ?? 「 」?? っ? 。?? 「 ?」 「 ?」?（?） っ 。 ? 、?? ???? ? 、?、 ? っ 、??。?? ??? 「 」? ょ?? ? 、 ??。 ???? ??? ? 、 、?? 、 、 ? ??? ?? 。 ょっ ? 「 」
（???）?????????っ?????????。
?????ー???????????????
??????
?、?????????
?「????????? ? ? ? ????。? 。」「 ? ? 。?? ? ????????っ? ? ? ? ???。」 っ 、?? ??? ? っ 、 ??? ?? っ?? 、 「 、 ? ??」????? ?。? ??? ?? っ 、、?? ?? っ 。?? ?? 、?? ? ??? 、 、?? ???????????? ?? ? ????????、 、
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???。?、??????????????っ????? ? ??? 。??? ?????????????????? っ 。?、?? ????「????、 ???」。?「 ???????????、? ? ????????、??? 。? ??? 、??? ??? 。?? ? ? ??? ?? ? 。 ???????????、????、????????
?。」?「 、?? ?? ? ?? ?、? ??? 。?? ???? 。」?? ???? ???。?? ??? 。?? ? ?。 、?? ? っ 「 」 ? 、
????????????????????。?「??????????????????????????????? 、 ????????っ?????? ?。 っ ??、?「?? 」?? ? ?? 。?? 。?、?? ?????? ? 「 ? 。」 「?? ? ? 」?? 。 ? ?? ??? ??」 ? 。 「?? 」??。 ????? ?? 、 ? ? 、 っ???? ?? ?? 。?? っ? 」 。?「 ???? 。 ???。????っ? ???っ ? 。?? ??? 、? 」「????????????????????っ??
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??」???????、?「?????????????????????、?????????」???。?? 「 ??? ? ??? ?」?? ???? 。 ??? 、 ??? ?? 。?? ??? っ ??? ??? ?? ???っ ?????? ?、 ??? ?? ?? 。 ??? ??? ? 。?、 ??? ?、 っ 。?? ??? ?っ 、?? ?「 」 ??? 。?? ?? ??? っ ??。 「 ? 」?????、??????????????????????????? ?
????????、????????????????? っ ? ッ?、 ?????? ?。?? ??。 「 ??。 ??? ????? ????? ? 、?? 「? ???? （?? ） ??????? 。」 、?? ??? 。 ヵ?? 、?『 』 、?? ????? 「?」 ??? ??、 、 っ?? ? 。?? っ ? ??? ??? 。 ヵ?? 、 「 。?? ??? 」 。 ??ヵ ?、?? ??? ??、 ???? ????????????? 。
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????????、???????????????
????????????????????????
???? 。 「 ? 、???????」?? ??。??ー?? ???? 、?? ??、 「 」?? ?? 。 ー?? 、 、?? ??? 、 ? ? ??? 。?? ??? ? 。「??????????っ?? ??? ? ???????っ 。?。」 。「 。」「????????????????????? 。
????????? 。っ????????? 。???? 。」 「?? ??? ? 」 っ?、 ???? ? 。 「?? ? ?「?ーっ??????っ??????」 ????? ?? 。
?、???????ュ??????? ???ャ? ? ????????? 、? ? ?? ???????? ?ュ ? 。???? ?? 。 ??? ??? 。?? ???。?? ?? 、?? ? 。 ヶ??????????????? っ 。?? ??? 」 ?? 。?? 、?「??? 、????? 」?? 。?? 、??? ー?? ?? 。 ??「 ???????? ?? っ ? ょ 。?? 。?? ????? ??? 。?? ??
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???????。?????????????????? ?」 。?? ??、???? ?????????????? ??。 ? ? っ???っ ?? ?? ? 。 、 「?? ?????? 」? 。 、??「 」?? ??? ? っ???? ?? 「 」?? ????????? ? ??っ???????、?????????「???????? 。 ??」 ??? ????。?? ?????? 。?? ? っ 、?「 ?」 ???? ー っ??。? ? 、 。?? っ? 、 、?? ?? 、?? ? 。 「
???????????????。????。?????。」 、????? ? ?
「??」????????????????????
?????????? ????? ????? 。 「 」?? ??? 。????????? ー?? 。 。????
???????
???????? ? ェ ?ー? ??? 、?? ??????????? っ 。 「 ? （ ）?? ???? っ ? ? ? ? 、?? っ?? 」 。 ェ ??、 ?? 「?? ???」、 、
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????????????、?????????ッ??? ??。 ??????????「? ?????」??? ?「? 」 ? ??? ? ? 。??「 ? ??? ??? ??ー 」 ?????????? 。?? ????? 、 （ ）?? 。???? ?? 。?? ?? ??? 。???? ?? ?? ??? ??? ?? 。?? ?? ? っゃっ?。? ?「???????????????????????
?、????? ?? っ???? ?」 。?? ? ??? ェ?『 」
??っ?????????。????????????? ? ? 。?? 、?? ?? ? 。
「??????????????????、????
????? ? 。?? ?。」?? ??????? ????、??ェ???????????? ? ?っ???。??????? 、 ェ????????????????? ? ? 、?? ??、 ェ???????。? 、?? ????。?? 、??????? 、?? ?? 。 ??? ?? 。 （??） ?っ 、?? 。? ???? 、?? ↓??????? 。 「
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?
???）??????????「?????????
???????????、?????????????? 。 ???ょ ?。」???????? ????????????、???????、??????っ?????? っ?。 「 っ ??? ??? ょ 。?? っ 。」 っ 、?? ??? 。?、 ?? 。 っ?? ??? 、?? ? 、 、?? 。?? ? 、?????? 。 ?? 。「??????（?）??????????????
?????。? 、?? ? ?? ?。?っ ???。」?? ? 「 ? 」??????? 。???? っ?? 。 「? ??
?????????????????????????? 」 。?? ???「??」??????????????? っ?? ? っ? 。??????? 、?? 。?? ????? ??、 、?? ?? ?。っ?????????????????。????????? ?? 。?? ?、 、?? ????? ?? 。 、?? ?? ?? っ???。 ?? ? ?? ?? ??? ?? 。 ??? （ ）?? 。?? ?????? 、?? ? ?? ??? 。 「、 ? っ?? ??? 。 ?
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???、???????????。」?????????っ 。?っ っ ?? 。?? ??? ??????????? ?????? ????? ??????????（??? ）??? ????。 ???、 ???? ? ー ッ 。 、?? ? ? ????。??? ? 、??、?? ?、???、? ??、 ? 、??????? ッ??ー 。 ー?? っ 。
「???」??????
???????
??????????????、??????????? ェ ? 、?? ?????????????? ???。??? ?? ??? 、?? ??? 。?? ????? ?????、????? ????。?? 、??? ??? ?? 「 っ 」?? ?っ? 。?? ?? ????? ?? ? っ 。?? ??? 。??? 「 っ ??」 ???? ??、
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????????、???????っ????????? ? 。 ??。?? ?、????????????????????? ? ? （ 、?） ?? ????、??? ???????? ??? ? 、?? ? ェ?? ???? ?? ? 、?。 ?? 、 ィ?? ????? ? 。 っ?? ?? 。 、?? ?? ??? 、 っ ?。????????? 。?? 、?? ? っ 。?? ??? ?? 、?? ?? 。??、 ??
????????????。?? ???? ェ????????????? ?? 。?? っ??? 「?? 。 ?」?? ??? 「 ??????????????? ??」???????????? 。 ??? 、?? ??? ??っ ?? 、?? ??? ? 、?? 。?? ??? 、?? ?? 、 、?? 。?? ー??? ゃ 、??、 ?? 「?」??っ????、????????????????????? 「 」 っ?? 。? 、?? ????? ??
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???????。?????????????????????（??????????）??????????? 。?? ー????????????????????? ?? ェ 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ?? 、?? ィ? っ ッ ー?? ? ?? 。?? ? ー ャ ッっ?????????????????。???????????? ッ?? っ ? ?。?? ??ー ???? ????? ???? ????? ?? っ?? ???? ??? 、 ッ ー?? ?? 。
???????ッ?????????????????っ ? 、?? ? ??????? ???、 「 ー ョ?? ????ゃ ??? 、???????????」 ??? ? 、?? ? 。 ? ????? ??? 、 。?? ?、 ー ? 。「????????????????????。??????? ? ょ 」 っ?? 。 「 ?（ ）??? ??? 」 。
?? ? ー 「 ? 」??????? ? ? ?? 、?? ッ ー?? ??、 っ?? ?? 。?? ? ??? 、? 。?? ??????? ??? ??、 ー っ
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??????っ??、???????????????? 、 ? っ??ェッ???、????? ???????????? ?? ? ??? ?? ? ???っ ?????? ?っ? っ?? っ??? ??? ↓?? 、????? ???っ???????????????? 。?? っ?? ?? ょ?? ??? ? ??? ??「?????????、???????」?????
?「????? 、?? ? 」?? 。????????? っ
??っ????、????????????????????、???????っ????????????っ っ? ??? ????? ????、?? ?っ???。??? ??? 。?? ??? ? 、?? ?? 、?。 、 ー 、?? ???? ?? ???????????? ? ↓?? ?? 。?? ?? ? 。?? ?? 、 ?、?? ?? 、 っ?? ?? 。?、 ?? ッ?? ??っ ?? ?。? ? 、?????????っ 、?。?? ?????? ? 、?? ?、 ? 。↓
?
????????????っ?????????っ????????????????、?????????? 。 ??? 、?? っ ? っ?、?? ??? っ?? 。 っ ??? 。?? ??? ?????? ?? っ?? ?、 。?? ?? ? っ?、 ?? 、 ? 、?? ??? っ 、??。 ? 、 。?? ー? ? ? ?、?? ??? ? 。?? ?? 、?? ? 「 」? ??? ?? 。 、????? ?、?? ?
????????
（一
????
?????????????
??????
?????、????????? 。 ? ? 「?? 」? 、 ? ? ??? ???。? ?????????? ????、 ? ? 、?っ ?? ? 。 ??? ? ? ????、? ???????????っ ? 、 、?? ? 。???? ? ? 。 ? 、?? ?? ???????? ???っ 。 ??? ?、??? 、
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????、???????????????ょ??。?? 、 ? ?、?? 。?? ????????、????????????? ?? 。??、 ? 、?? ? 。 っ ゃ?? ?? 。 っ 、????????? 。 。?? ? 、 ?? っっ?????。?????????（?????????????? っ 、?? ょ 。 っ?? ??? 、（???????）??????????????。
??????? 、 ? 、?? 、?? 。??? っ 、?? ? ??? ? 。?? ?、 、っ?????????ー?????????? 。
????????????????????????、?? 、 ?????、?????????っ ??????? 。 、?? ?? 、 、?? ??、 っ?? ?? 。 、?? ?、 ??? っ 。??????????? 、?? っ 。?? っ?? 、 ー 、?? ??? ??? ? 、?? （ っ ）?? ????。 ?? 、?? っ?? っ 、?? っ 。?? ??? ?? 、?? 、?? ????? 。? っ ??? 。?? 、 ー?? ??? ?? ??（ ??
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????????）、???????????????? 。???? 、??????? ???????????? っ ? ょ 。?? ???、 ? ? 、?? っ?? ?、? （ ） ??ヵ
?????????????????????。??????? ? ?????????? ?
?? ??? 、?っ っ ? ? 。???????、??? ?、??? 、?? ? ? っ 。?? ??? ??っ?? ??? ?? 、?? ? ? ??? ?? ?? 。 ??? っ 、 。?? ?、?、 、 ?
??ー?????????????????????。?? っ ???っ?、??????? ー?? 、????? ? ??? 。???? ? 、 ??? ?、 ょ 、?? ?? ?? ??? ? っ?? ??。 ょ?? 。?? ???、 ? ?? 、?? ??? ?、 ?? ? 。??????? ??、????? ?? 、????? っ 。?? ??? ? 、?? 。 ー 、?? ??? ? 、?? ?? 、?? ?? 、 っ?? 、《 っ??》 ??? 。 ? ? 、?? 、 《 ?
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???????》?????、??????ッ????、???????っ?????《?????????? ? ?》 っ ?、?? ? 、? ??? ?? 。 、 っ?? ????、 ???、 ?? 。 っ?? ? 、?? ?? ?? っ 、?《?? ?? 、 っ?? ??? 》 っ?? ?? 。?? ?? ?、 ??、 ?? っ 、?? ? 。?? ??? っ 、?????っ? 、?? 。 っ??っ ??? 、 ッ 、?? っ 、《????????????。??????????
??????? 。
????。》???????。???????????? ? ? っ 、?? ???????????????。?????? ?? 、??? ?? ? ょ 、??ょ ?。?? 。?? ??? 、?? ?? っ 、?? ?? 、 。?? ?? ? 、
（????????）??????????????。
??????? 、?? 、 （?? ????? ?? ?） ???っ 。 、?? ??? ? ??? ?? 。?? ?? ??ゃ ?っ 、?? ? ? 。?? ? ? 。??????? 、? ???? ?
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?????????????????????????? 、 、??っ?? 。?? ? ?????。????? ?? ???っ???? ?? ? 、 ??? ?? 。 、 、?? ?? 。?? ?? 、 ??? 。?? 、 ? ょ 。?? ???? 。?? （?? ?? ）????????、?? ?? ??? 。 、?? ? 。?? ?? 、? ?? ??? っ 、?? ?。? ょ 。?? 《?? ?? 》??? 。?? ?ょっ 。?? ?? 。 ? 、
《???》???????????????ょ??。
????????っ???????????、????? ? っ ??。?? ????????、?っ??っ?????? ?? ? ? ? 。?? ?? 、?? ?? っ っ???????????。?????????、???? 、 ? （??）???? っ 、?? 。 、?? ??? ょ?ェ????????????。
（?）???ー?????
???????
?…???ー???????、 ? ??? ? っ ゃ???? ? 、
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????????????????????。????? 。?? 、??????????。??????????? ?? ? っ?。 ?、 。 、?? ??っ ゃ 、?? ? ? 。 っ?? ?? っ 、 、?? ? 、?っ? ?っ??????????? ???。 ? っ?? 、??? 。?? ? 、?? ?? 。 、 、?? ?ー ィ 。?? ?? 、 ??、 ?? ??っ 、?? ??? ??。?? ? ? 。 っ? っ 、?? ? ? 、?? 。? 、??、 ??? ?
?????????っ????????、??????? 。 、 ? ??? 、 。?? ???????、?????????????? 。 っ?? ??? 、???????。 ???、???????、??????? ?、? 。?? ッ?? ? 、 ??? 、?? 、 ュー?? ?? 。 ?? ??? 、｝? ? 、「??」????????。??????、????
??????? 。 。 ??? っ 。??、 ??? ?? ??。 っ???????。? 、 ? 。?? 「 」?? 。?? ??????。 ?、 、?? ??
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?。?「??????」????、??????????? ? ??????? 。 、?? ? ????? 。?? ??? 、 ? ?、???? っ? ???、 ?、?っ? …?? ? ?? 、?? ? …。?? 、?? ? ? ?ょ?? ?? 。 、?? ?、?? ?? 、?? ?? 。 、?? っ??? 。?? ???? 、 、?、 っ?? ??? っ 。?? ? ? 、?? ?? 。「??」????????????????????
??????。 ? 、
???????????。?? 〜????「? ?????????」???? 、 「 ? ?」 ???。?? ??? 、??、 ??? ??、???? ?? 、??????? ? ? ??? ?? 。?? ?っ 、 っ?? ?? ?? ????。??、????????? 、っ????、????????、???????、????????、 、?? 。 、 、?? ?? 、 、 、?? ?? ? っ??? …。????、 「 」 ????? 、?? ?? ?????? 。???? ? 」?? ?。 。 、?? ??? 、 「 」??????? 。? ?? っ???? 。? 、
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■994年活動報告
1月30日　『マリア信仰について』
　　　　　　　講師　　田川建三氏
3月10、17、24［ヨ（全3回）
　　鵠沼公民館「宗教のなかの女性史」
　　の講獅（岡野、奥田、鶴岡）
5月14、21、28日
　　東京教区「女性と教会」委員会
　　『日本の女たちとキリスト教』
　　講座の講師（岡野、河野、奥田）
6月　例会　　『「機れた血」の近代』
　　　　　　　　　井桁碧さん
11月　例会　『ピューリタニズムと
　　　女の性の自己決定』
　　　　　　　　　近藤和子さん
?????????????????。???????、 、?? ???、??????????????。???? ? ? 、 ??? ょっ?? 。??? ? 、 っ????? …。
会言十幸艮告
　　　　（1995・2月末現在）
《収入》
前期繰越
会費
冊子売上金
カンパ
161．　207
243．　000
　49．　630
　11．　600?
??? 462．　437
《支出》
印刷費
ワープロ入力費
送料
文具
コピー代
アンケート費用
謝礼
140．　380
40．　000
　69．　610
　2．　962
　　　860
　19．　350
　5．　000?
??? 278．162
現在高 184．275
一39一
??????????? ? ? ????。?????、?? 、? ? ?? ? 、?? ???? 。? ??、「 ? 」 ??? 、 ??? ?? 、 ?? ??? ?。 ェ 、 ??っ ? 。?? ?? 。?? ? ??? ?? 。?? ?? ? ? ????? ? っ 、?? ?? ? 。?? ?? 、?? 。 っ ? っ?? 、㌻ っ ? ? ???? ? ? っ 。
???????????????。???? 、 ?? ??、??????? 、 ? 、??? ? ?? ??? ???。 ? ） ??? ???? ? 、??? ? ? 「 ?」?? っ 。????????、???????????????????? ? 、 っ ? ??????っ 。?? 、?? ? 、 っ 、?? っ 。 「 」 ? 、?? ???? ? 。「 」?? ? 。??? （ ? ）?? 。 ? ? ）
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?????????
?????????
???? ェ ?????? ?? ???????? ? ? （??）????? ???? ? ? ＝?????
